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BAB IX 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
IX.1. KESIMPULAN 
 PT. Kertarajasa Raya adalah adalah salah satu pabrik yang bergerak dalam bidang 
pembuatan karung plastik, guna memenuhi kebutuhan para konsumen terhadap karung 
plastik. Salah satu produk yang dihasilkan oleh PT. Kertarajasa Raya ini adalah jumbo bag 
dan woven bag.  
 PT. Kertarajasa Raya sendiri memproduksi karung plastik mulai dari awal pembuatan 
seperti mendatangkan bahan baku hingga menjadi produk karung. Sehingga, kualitas produk 
yang dihasilkan dapat terkontrol dengan baik. Produksi karung plastik ini melalui beberapa 
tahapan yaitu pembuatan benang, penjahitan benang, pemotongan karung, penjahitan bagian 
bawah karung, pencetakan, dan pengemasan. 
 PT. Kertarajasa Raya juga dapat menambahkan bahan pendukung lainnya sehingga 
dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Bahan pendukung yang dapat ditambahkan dalam 
proses peroduksi ini seperti pemapaparan sinar UV, flame retardant, anti block, dan pewarna. 
Sehingga, produk yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan permintaan konsumen  
 Proses produksi di PT.Kertarajasa Raya ini juga menghasilkan limbah berupa afalan 
dan potongan karung plastik. Namun, limbah afalan yang dihasilkan akan dijual kepada 
pengepul. Sedangkan untuk potongan karung plastik akan diolah lagi oleh PT.Kertarajasa 
Raya. 
 
IX.2. SARAN 
Berdasarkan kerja praktek yang telah dilakukan terdapat beberapa saran, yaitu : 
1. Untuk bahan baku, bahan penunjang, serta limbah yang dihasilkan sebaiknya 
penataannya lebih di tata lagi. Sehingga, keselamatan kerja dapat lebih ditingkatkan. 
2. Sebaiknya bahan yang mudah terdegradasi diletakkan di dalam ruangan agar tidak 
secara langsung terpapar cahaya matahari. 
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